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TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO, Helsinki
STA TISTISK A  CENTRALBYRÄN, Helsingfors A f k i s t O
Laatija -  Referent Pvm -  Datum N»
In k in en , I r j a  76 55 77 /24  2 0 .3 .1 9 6 8  T i l a s t o t i e d o i t u s  Vä 1968 :2
a p . a k t .
V äestönm uutosten e n n a k k o tie to ja  
Helmikuu 1968
Kuukausi Koko maa
Kaupungit j a  
k au p p ala t M aalaiskun nat
1968 | 1967
i
1968  ! 19 6 7
•
1968 1967
Tammikuu
Helmikuu
Syntyneet v u osin a  19 6 7 -6 8  
6 007 I 6 035 f 3 3 9 0 i 3 367 
5 266 5 095 ! 2 9 4 8 I 2 733
2 617 
2 318
2 668 
2 362
Yhteensä 11 273 | 11 130 6 3 3 8 j 6 100 4 935 5 030
So lm itu t a v i o l i i t o t  v u osin a  19 6 7 -6 8
Tammikuu j 1 970 2 004 
Helmikuu j 1 804 1 928
! i
1 307 
1 O69
1 200 
1 188
663
735
804
740
Yhteensä i 3 774 | 3 932 j 2 376 i 2 388 1 398 ; 1 544
s
! K u o lle e t  v u o sin a  19 6 7 -6 8
Tammikuu 
Helmikuu j
4 506I 3 999j 1 860I 1 674! 2 446 j 2 325 
4 070 3 521 i 1 797; 1 525! 2 27 ^  ' 1 996797 1 52  2 273 996
Yhteensä 8 376,' 7 520 j 3 657* 3 1991 4 719 j 4 521
1
V uotta n u o r .k u o li.
1968 1967
• 98 113
81 75
179 188
I - II 1968 Nettomuutto ulkomaille:
II 1968 Nettomuutto ulkomaille:
Väkiluku 29.02.1968 4 678 579
586 (u lk o m aille  1122 j a  u lk o m a ilta  536) 
470 (u lk o m a ille  788 j a  u lk o m a ilta  318)
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